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Manfaat rekam medis adalah dasar pemeliharan kesehatan dan pengobatan pasien, mempunyai aspek legal
yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktiaan dalam perkara hukum,  maka rekam medis secara
manual ataupun elektronik harus dibuat secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Rumah Sakit Panti Rapih
Yogyakarta merupakan rumah sakit swasta yang telah menerapkan sistem rekam medis rawat jalan secara
elektronik, sedangkan untuk sietem rekam medis rawat inap masih dilakukan secara manual. Masalah yang
timbul adalah  adanya ketidaksinambungan data klinis pasien rawat jalan dan rawat inap, yang dapat berisiko
terhadap insiden keselamatan pasien, maka dirasa perlu adanya pengembangan sistem rekam medis
elektronik pasien rawat inap. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan merancang sistem  rekam
medis elekronik pasien rawat inap untuk pelayanan klinis di  Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian diskritif, dengan rancangan penelitian research and
development. Obyek dalam penelitian ini berfokus pada sistem rekam medis rawat inap untuk pelayanan
klinis di Rumah Sakit Panti Rapih, Subyek Penelitian yaitu dokter, perawat, ahli gizi, ptugas fisioterapi, dan
Kepala Instalasi Rekam Medis. Alat yang digunakan adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.
Data yang diperoleh dianalisa dengan tahapan perancangan sistem.
 Hasil dari penelitian ini berupa rancangan sistem rekam medis elektronik rawat inap untuk pelayanan klinis
di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang sudah terkoneksi dengan sistem rekam medis rawat jalan,
dilengkapi dengan fasilitas kamus asuhan keperawatan, tersedianya  fasilitas informasi pasien untuk
menunjang pelayanan klinis yang mudah diakses oleh pengguna sistem,  menggunakan format standar
untuk pencatatan perkembangan pasien dan diagnosa penyakit sehingga dapat menghasilkan laporan
morbiditas dan mortalitas dengan cepat.
Rancangan sistem ini dibuat berdasarkan masalah sistem yang saat ini berjalan danmempertimbangkan
kebutuhan  pengguna  sistem. Dapat diaplikasikan dengan sistem yang saat ini sudah ada dan
memungkinkan untuk dikembangkan  guna mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
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Medical Records are the foundation of health care and treatment of patients that can be used as evidence in
lawsuits official. Therefore, electronic or manual medical records must be accurate, complete, and timeliness.
Panti Rapih Hospital, Yogyakarta, is a private hospital that has been using outpatient electronic medical
record whereas for inpatient use manual medical record.  Discontinuity between inpatient medical record by
outpatient which may result in patient safety incidents. There needs to the development of inpatient electronic
medical record  system. The purpose of this research is to analyze and design inpatient electronic medical
record system of clinical care  in Panti Rapih Hospital, Yogyakarta.
 Type of research is a descriptive research with the research design was research and development. The
research object is inpatient medial record of clinical care. The research subjects are doctors, nurses,
nutritionist, physiotherapist, and head officer of medical record. The instrument used are observation and
interview guidelines. Analysis data using a stages of development information system.
  The result of this research is a design inpatient electronic medical record of clinical  care that integrated with
outpatient. This system is equip with a dictionary of nursing care, patient information to support clinical
service,  standard format of recording patient progress and diagnose diseases that can result in morbidity and
mortality reports quickly.
The system design is based on the system issues that are  currently running and considering the needs of
system users. Ready to apply and allow to be developed to support the quality improvement of hospital
service.
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